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ABSTRACT
Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang menyediakan berbagai koleksi dan
informasi dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan. Mutu perpustakaan dapat
dilihat dari kemampuan pengelola dalam memberikan informasi, layanan yang cepat,
tepat, dan benar kepada penggunanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
tentang manajemen dalam perencanaan pengadaan koleksi perpustakaan,
pengklasifikasian koleksi, pelayanan pada pengunjung, dan evaluasi terhadap
program pengadaan koleksi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
studi dokumentasi. Subjek penelitiannya adalah: direktur, pengelola perpustakaan,
dosen, dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Perencanaan
pengadaan koleksi dilakukan dengan cara bermusyawarah, kegiatannya meliputi
merumuskan tujuan, menetapkan teknik yang dipakai dalam pengadaan;
(2) Pengadaan koleksi dilakukan dengan cara pembelian, bantuan dari pemerintah,
kerjasama dengan penerbit, dan pustaka wilayah; (3) Pengklasifikasian koleksi
berupa pemilihan buku sesuai dengan bidang ilmu, bibliografi dicatat pada buku
induk, dan buku disusun sesuai dengan bidangnya; (4) Pelayanan peminjaman yang
diterapkan adalah sistem terbuka dan tertutup; (5) Direktur dan pengelola melakukan
evaluasi secara bersama pada saat akhir program. Berdasarkan hasil penelitian
direkomendasikan untuk lebih memperhatikan peningkatan sarana dan prasarana, dan
pustakawan yang professional, sehingga tujuan dan fungsi perpustakaan akan
berjalan dengan baik.
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